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该文书反映的是回历 1337年，牛年，5月 18日（公元 1919年 2月 19日）姻亲之间发生的遗产争
执．根据文书提供的信息，这一争执发生在铁木尔汗（tȧmūr ḫān）送葬以后的几天内，主要是铁木尔
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No 单独 后连 双连 前连 字母名称 符号 读音 
 elBp a, ä, ȧ, ā a, ä ا   ا 1
 bä b b ب ب ب ب 2
 pä p p پ پ پ پ 3
 tä t t ت ت ت ت 4
 ṡä ṡ ṡ ث ث ث ث 5
 cBm c c ج ج ج ج 6
 čBm č č چ چ چ چ 7
 ḥä ḥ ḥ ح ح ح ح 8
 xä ḫ x خ خ خ خ 9
 dal d d د   د 10
 zal ẕ z ذ   ذ 11
 rä r r ر   ر 12
 zä z z ز   ز 13
 žä ž ž ژ   ژ 14
 sBn s s س س س س 15
 šBn š š ش ش ش ش 16
 sat ṣ s ص ص ص ص 17
 ż ż z ض ض ض ض 18
 ṭ ṭ t ط ط ط ط 19
 ẓ ẓ z ظ ظ ظ ظ 20
 äyBn ‘ B, ä/e, o, u ع ع ع ع 21
 ɣäyBn ğ ɣ غ غ غ غ 22
 fä f f ف ف ف ف 23
 qap q q ق ق ق ق 24
 kap k k ك ك ك ك 25
 gap g g گ گ گ گ 26
 lam l l ل ل ل ل 27
 mBm m m م م م م 28
 nun n n ن ن ن ن 29
 vav o, u, ö, ü, v o, ō, u, ū, u, ö, ü, v و   و 30
 ha h h, ȧ ھ ھ ھ ه 31
 ya B, e, y B, e, y ى ی ی ى 32








阶段．本契约文书既有察合台维吾尔语的部分特征，又有现代维吾尔语的某些特征．例 1tāʿriḫqä mɪŋ 
üč yüz otuz yätä uy yili māḥ-i cȧmādiyȧlȧwwȧlniŋ on säkizi ärdi“回历 1337年，牛年 5月 18日（即公元
1919年 2月 19日）”这里的 ärdi 助动词是从维吾尔语的回鹘语时期到现代维吾尔语时期之间一直使
用的一个助动词．ärdi和现代维吾尔语的 idi 虽然语法功能相同，但直到现代维吾尔语时期该助动词








观念．人们为了提高契约的权威和公认度便使用 šȧriʿ 一词．qɪl-duq-ki 这个词的语法范畴是：动词—
第一人称复数—后置词（我们就这么做了），该词的语法范畴对本契约文书的叙事角度产生影响，即
从文书的写作格式来讲，这里表示自愿立约者承认某件事．8sīr-i ḥisāb bärip idük “我们精细地核算
过”，这里主要表达的是双方之间以前发生过的一些事． 




14mīrāṡ-i mȧhrūm iši 15tügäsun degänidä ṯȧrȧfȧyɪn mȧʿqūl bolup“说遗产纠纷的事到此结束的时候双方
同意”这里被陈述者是当地乡亲们之间的领头人．他们提出自己对纠纷、争执的观点，并尽量妥善的
解决问题．在这样的情况下，大部分人遵从这些领头人的意见． 








权”．由此可见，这次的遗产争执得到了解决．18mīrāṡ 19toğrasidɪn ḥȧqqɪmɪz bar däp köf gūwāḥ söz qɪlsaq 






























(3) 买提热伊木·沙依提、依斯拉菲尔·玉素甫整理：《回骨契约文书》，新疆人民出版社，2000 年 8 月第一版，














等内容；二是见证文书记录过程的证明人的名字．这篇文书的 18iki mȧrrȧḥ ḥācɪmdä mīrāṡ 19toğrāsidɪn 
ḥȧqqɪmɪz bar däp köf gūwāḥ söz qɪlsaq bāṯɪl wȧ nāmȧsmūʿ bolğay 20däp öz tilimizdɪn mohōrluğ ʻȧbȧd šȧrʻiyä 
















1 tāʿriḫqä mɪŋ üč yüz otuz yätä, uy yili, māḥ-i cȧmādiyȧlȧwwȧlniŋ on säkizi(4) ärdi. bɪzlärki 
2 tağ čaqar kȧnt(5)lik mȧmȧt yūsuf aylasi ḫumār bibilärdurmiz. ɪqrār-i šȧriʿ(6) qɪlduqki qɪzimiz tȧmūr 
3 -ḫān qȧżā bolup tȧkfīn(7) ičrä ȧwwȧl-i qȧrż(8)dɪn ešɪp qalğan yär, qazan, čāgūn, činä, ašliq, 
4 aṯ, qoy, äčkü, yofūğ, altun zirä, kümüš zirä, tȧwār čȧfān, körfä, cuba, mȧḥšūṯ čȧfān, köŋläk, 
5 fȧricȧ, tügmä, čümbäl, küyäk, yüzük, tȧlfȧk, yağlɪq, ṣānduq, qārči mɪqrāż(9) qatarliğ 
6 ȧšyā-yi mȧtrūklarini(10) bȧhṣɪb fȧrāyɪż küyäwsi(11) ȧḥmȧd toḫti ḥācɪmsɪz dadasi mȧmȧt yūsuf 
7 āḫūnd, anasi ḫumārimlar fȧtɪwā mȧżmūnluğ(12) ayrišip almaqni lazim tutup, ȧšyā kȧẕā(13) närsälärini 
8 sīr-i ḥisāb(14) bärip idük. yurt ȧḥli bȧṣārātlarlardin tȧmūr ḥācɪm, rōzi nɪyāz šȧyḫ(15), taš āḫūnd 
9 (atlɪ)ğlar arağä kirip dedikim, sizlär(16) ḥācɪm bilän on bäš, on altä yilniŋ bɪräsi ata oğlan(17) 
10 (bolušup) yürgän idilär. tȧmūr ḫānniŋ ȧšyā-yi mȧtrūksini yuqari töbänni(18) iẕdäšmäy, 
11 hȧr qaysilari qollaridäki az tola närsälärgä özläri igädarčilɪq qɪlišip 
12 tȧmūr ḫānning aṯidaki mȧmȧt toḫti mollādɪn alip nȧzȧri muṯlȧq(19) qɪlɪp bärṣä ikäni dä 
13 on altä mō iki (ye)rim fūŋ yär bilän bɪr zȧytūn tawā čȧfānni ḥācɪm(20) alip riżālašip, tügäšip 
 
(4) 回历 1337 年，牛年 5 月 18 日，为文书的成书时间． 
(5) 地名，位于和田地区洛浦县桑普鲁．通过把 tağ čaqar kȧnt 这个地名与其它共时文书对比来知道，tağ čaqar 是
和田地区洛浦县桑普鲁周边的一个地名． 
(6) ɪqrār-i šȧriʿ عرشرارقا  ：这是耶扎非（ هفاضا  是连接修饰语和被修饰语的因素 -i）短语，这种短语察哈台维
吾尔语文献常见的一种短语结构． 
(7) tȧkfīn 这里用的阿拉伯语借词 نيڧكت  “裹尸，寿衣”，现代维吾尔语不常用． 
(8) ȧwwȧl-i qȧrż ضرق يلوا  ：耶扎非短语“付完欠之前”． 
(9) qārči mɪqrāż: qārči ىجراق  ：是维吾尔语“剪子”．mɪqrāż ضارقم  是波斯语“剪刀”；文书此处 qārči-mɪqraż 
形式使用，这里的 qārči-mɪqrāż 是双词．现代维吾尔语的 qa:ča 的演变过程是：qarci > qarči > qarča > qayča > 
qa:ča． 
(10) ȧšyā-yi mȧtrūklarini ى ن ىرال كورتم ايشا  “留下的财产”．äšyā ايشا  “巢，房子，财产”．mȧtrūk“被抛弃的，
被遗弃的”． كورتم ايشا  指的是人死了之后，被他（她）的魂抛弃所有财产，这里表示成书人对人的灵魂和
人所拥有的物质财产的世界观． رال كورتم ايشا  在这里翻译为“被她的灵魂抛弃的财物”更合适． 
(11) 这里是指艾合买提·托合提阿吉木． 
(12) fȧtɪwā mȧżmūnluğ غولنومضماوتڧ  “按宗教教义”． 
(13) ȧšyā kȧẕā اذكايشا  “财产物品”．äšyā ايشا  波斯语，“巢，房子，财产”．kȧẕā اذك  波斯语，“等等，像这
样”． 
(14) sīr-0 ḥ0sāb باسح ريس  波斯语，是“精细核算”．sīr ريس  “完全，确定的”；ḥ0sāb باسح  “核算”． 
(15) šȧyḫ خيش  “1. 族长，村长；2. 伊斯兰教教长；3. 老人，老翁；4. 学者”．这里的 šȧyḫ 是“老人”． 
(16) 是指艾合买提·托合提阿吉木． 
(17) ata oğlan نالغوا اتا  ：或者 ata oğlan 是指两人之间的关系特别好．ata 是“父亲”，oğūl 是“儿子”．oğūl-
an, 这里的 -an 是古代维吾尔语的复数词尾；详见 Marcel Erdal, Old Turk6c Word Format6on, Vol. I, W0esbaden: 
Otto Harrassow0tz, 1991, pp. 91–92; Marcel Erdal, A Grammar of Old Turk6c, Le0den: Br0ll, 2004, pp. 158–159．在
维吾尔语里，oğlan 通常指“好男儿”． 
(18) yuqari töbänni iẕdäšmäy ىامشدذيا ىن نبوت ىراقوي  ：不分上下，不要过多争执． 




14 qalsalar. yär bilän čȧfanni ȧḥmȧd toḫti ḥācɪm tȧḫāruc(21) bolup zɪkri bolğan mīrāṡ-i mȧḥrūm iši(22)  
15 tügäsun degänidä ṯȧrȧfȧyɪn(23) mȧʿqūl bolup, bɪz mȧmȧt yūsuf āḫūnd, ḫumārim(24) wȧ ṯāhir āḫūnd  
16 mȧẕkūr ayalḫa(25) on altä mō iki (ye)rim fūŋ yär bilän bɪr zȧytūn tȧwār čȧfānni ȧʿlȧm ḥācɪmğä bärip,  
17 riżālašip, bɪr bɪrimizniŋ qolidaki ȧṣlȧn ḥȧqqɪmɪz(26)dɪn öttük. bu mīrāṡ wȧci 
18 -dɪn ȧḥmȧd toḫti ḥācɪmda qȧlīlȧn kȧṡīr(27) ȧṣlā ḥȧqqɪmɪz qalmadi. iki mȧrrȧḥ(28) ḥācɪm(29)dä mīrāṡ 
19 toğrasidɪn ḥȧqqɪmɪz bar däp köf gūwāḥ söz qɪlsaq bāṯɪl wȧ nāmȧsmūʿ(30) bolğay  
20 däp öz tilimizdɪn mohōrluğ(31) ʻȧbȧd šȧrʿiyä(32) qɪlɪp bärdük. ḫȧṯ ičidäki ȧḥli bȧṣārātlar šāḥid. 
3. 汉译 












(21) tȧḫāruc جراخت  “分财产，分房产，分地产”．这个词只用于分配房、地等． 
(22) mīrāṡ-0 mȧḥrūm 0š0 ىنشيا مورحم ثارم  “遗产分配的事”．mīrāṡ ثارم  “遗产”．mȧḥrūm مورحم  “失去…
的”． 
(23) ṯȧrȧfȧyɪn نيفرط  ：波斯语借词“双方”． 
(24) 胡玛尔木是尊称胡玛尔步维的一种形式，胡玛尔 +ɪm <第一人称单数>表示我的胡玛尔，这里表示说话人对胡
玛尔步维的亲密度更高． 
(25) 向女人．这里用的方向格的格标记写错了．文书的第 16行写 اخليا  应该要写 اغليا  ．方向格的词尾 -ğa, -qa, 
-gä, -kä 等． 
(26) ȧṣlȧn ḥȧqqɪmɪz زمقح اًلصا  “全部权利”．ȧṣlȧn اًلصا  “彻底，完全”，ḥȧqqɪmɪz زمقح  “权利，权力”． 
(27) qȧlīlȧn kȧṡīr ريثك ًليلق  “多少，或多或少”．qȧlīlȧn ًليلق  “少，少量的，少数的”．kȧṡīr ريثك  “多的，众多
的，大量的”． 
(28) mȧrrȧḥ ەرم  ：波斯语借词，“次，次数”．这里指的是第二次投诉． 
(29) 是指艾合买提·托合提． 
(30) mȧsmūʿ َعومسم  “讲得通的，有分量的，有说服力的”．这里 nāmȧsmūʿ َعومسم ان  的 nā- 词缀表示“没有，
无”的意义．笔者的意思是“我们的话没有分量，宗教法庭完全拒绝受理我们的任何诉讼”． 
(31) mohōrluğ غولروھم    这里指的是“盖章子的，有印章的文书”．mohōr روھم  波斯语借词“印章”．-luğ 是加
在名词后构造副词的词缀． 






13 阿吉木拿 16亩 2.5分土地和橄榄绿丝绸袷袢满意无议 
14 的话，土地和袷袢等遗产公平分给于艾合买提·托合提阿吉木，（然后这些）遗产分归纠纷 
15 结束．”的时候双方同意．你，买买提·玉素甫阿訇，胡玛热木和塔依尔阿訇， 















结合副动词词尾 -(H	)p 时元音的影响产生元音 a 的高化而成．15degänidä “当说的时”，dä-“说”+ 
-GAn（形动词语缀）+ -i（第三人称）+ -DA（时位格）是 dä- 联结形动词语缀 -GAn 时，词根的 ä 
发生高化． 
现代维吾尔语中已经出现元音高化的有些词在该契约文书中没有高化．例如，6dadasi“他的父亲”，
dada“父亲”+ -si（第三人称）在现代维吾尔语中 dadɪsi．7ana-si（-si 第三人称）“他的母亲”，在现






13tügä-š-0p，15tügä-sun，17qol-0-dak0，18qal-ma-d0，19toğras0dɪn 等词的词干后缀加附加成分，词干的 a, ä 当时




生变化．5qatar“等等”+ -liğ	是现代维吾尔语变为 qatarlɪq．7mȧżmūn“内容”+ -luğ	是现代维吾尔
语变为mȧżmūnluq．20mohōr“章印”+ -luğ	是现代维吾尔语变为 möhörlük．古代维吾尔语中的 -lɪg	,	







拉伯语借词 36个，占总数的 21%，波斯语借词 9个，占总数的 5.4%．全篇内名词共有 91个，占总
数的 54%，形容词有 14个，占总数的 8.4%，数词共 13个，占总数的 7.8%，量词共 1个，占总数的
0.6%，副词共 5个，占总数的 3%，实动词 19个，占总数的 11.4%，助动词 8个，占总数的 4.8%，
代词 11个，占总数的 6.6%，连词共 2个，占总数的 1.2%．其中阿拉伯语借词共 23个，占总名词的





穿葬衣”， 7fȧtɪwā mȧżmūnluğ ayrišip“按照宗教教义裁决划分”，12nȧẓȧr-i muṯlȧq qɪlɪp“被确定”，18qȧlīlȧn 








约文书中的 1taʿrīḫqä mɪŋ üč yüz otuz yätä uy yili māḥ-i cȧmādiyȧlȧwwȧlniŋ on säkizi“回历 1337年，牛
年，5月 18日<公元 1919年 2月 19日>”中可以看出，本契约文书使用的是回历，这是大部分察合
台维吾尔文契约文书所共有的． 
近代维吾尔语契约文书“调处胡玛尔步维与亲家就女儿遗产争执”研究 49 






被修饰语结尾音素之后．该文书中也大量使用了耶扎菲短语，如 1māḥ-i cȧmādiyȧllȧwwȧlniŋ，2ɪqrār-i 
šȧriʿ，6ȧšyā-yi mȧtrūklarini，8sīr-i ḥisāb，14mīrāṡ-i mȧḥrūm 等短语都是耶扎菲短语．这表示，1919年
写成的这一文书语言继承于察合台维吾尔语的传统特点． 
4.3.3. -sɪz的用法 
“-sɪz缀接在名词后，构成表示否定意义的形容词”(35)．6 küyäwsi(36) ȧḥmȧd toḫti ḥācɪmsɪz(37) 这里
的 -sɪz 表示“他的女婿艾合买提·托合提阿吉木不在的情况下”，有时 -sɪz 缀接在名词后构成没有
原名词属性的形容词．如，küčsɪz 意为“没有力气的”，h	ošsɪz 表示“不喜欢的”，ünsɪz 是指“无声
的”等． -sɪz 词缀在察合台维吾尔语还有 -suz/-süz 形式．“后缀 -sɪz/-siz, -suz/-süz是用于构形否定
的词缀．这种后缀从名词构形形容词”(38) András J. E. Bodrogligeti（2001）也指出察合台维吾尔语有




起码从 19 世纪初就已经开始了，而不是像察合台维吾尔语语文学界认为的那样在 19 世纪后半叶才
开始的．该文书语言特点在某种程度上体现从察合台维吾尔向现代维吾尔语过渡时期的主要特点． 
5. 文书的词汇索引 
ʻȧbȧd 永远 ‘ȧ. (20) 
al- 拿 a.-ɪp (12), (13); a.-maq-ni (7) 
altun 金 a. (4) 
ana 妈妈，母亲 a.-si (7) 
ara 中间 a.-ğä (9) 
ašlɪq 粮食 a. (3) 
aš- 剩下，多余 a.-ip (3)  
ata oğlan 父子（ata“父亲，爸爸”， oğlan < ogul-an
“男人，好男儿”）a. (9) 
atlɪğ 起名的 a.-lar (9) 
 
(35) 程适良、阿不都热西提·亚库甫等：《现代维吾尔语语法》，新疆人民出版社，1996 年，第 73 页． 
(36) 这里指的是艾合买提·托合提阿吉木． 
(37) 参照：“调处胡玛尔步维与亲家就女儿遗产争执”转写，第 6行． 
(38) András J. E. Bodrogligeti, A Grammar of Chagatay, Muenchen: Lincom Europa, 2001, p. 48. 
aṯ 马 a. (4) 
aṯ 名字 a.-i-daki (12) 
ayal 女人 a.-ḫa (16) 
ayla 姐姐 a.-si (2) 
ayri- 分下来 a.-šip (7) 
āḫūnd 阿訇，宗教知识丰富的人（波斯语） mȧmȧt 
yūsuf a. (6–7), (15); taš a. (8); ṯāhir a. (15) 
az tola 或多或少 a. (11) 
bar 有 b. (19) 
bȧṣārātlar 证明人（波斯语）b. (20); b.-lar-dɪn (8) 
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bāṯɪl 空，不合理（阿拉伯语） b. (19) 
bȧhṣɪb 根据（波斯语） b. (6) 
bär- 给 b.-dük (20); b.-ip (8), (16); b.-ṣä (12) 
bäš → on bäš on altä 
bibi  → ḫumār bibi 
bilän （连词） b. (9), (13), (14), (16) 
bɪr 一  b. (13), (16), (17) 
bɪrä 某一 b.-si (9) 
bɪrimiz 我们的一个 b.-niŋ (17) 
bɪz 我们 b. (15); b.-lär-ki (1) 
bol- （助动词） b.-ğan (14); b.-ğay (19); b.-up (3), 
(14), (15) 
boluš- 当成 b.-up (10) 
bu 这 b. (17) 
cȧmādiyȧlȧwwȧl 回历第五月（阿拉伯语）（主马达·
敖外鲁月 (Jumāda al-Awwal لوألا ىدامج )） 
c.-niŋ (1) 
cūwā 皮袄 → körfä cūwā 羊羔皮袄 
čaqar → tağ čaqar 
čȧfān 外套，袷袢 č. (4), (4); č.-ni (13), (14), (16) 
činä 碗（波斯语） c. (3) 
čögün 茶壶 č. (3) 
čümbäl 面罩 č. (5) 
dada 爸爸，父亲 d.-si (6) 
dä- 说 d.-di-kim (9); d.-gän-i-dä (15); d.-p (19), 
(20) 
äčkü 山羊 ä. (4) 
ärdi （助动词）ä. (1) 
äṣla 绝对 ä. (18) 
ä’läm ḥācɪm- 艾恩来木·阿吉木（人名）ä.-ğä (16) 
ȧḥl 聚煮的人（阿拉伯语） ä.-i (8), (20) 
ȧḥmȧd toḫti ḥācɪm 艾合买提·托合提阿吉木（人名） ȧ. 
(14); ȧ.-da (18); ȧ.-sɪz (6) 
ȧṣlȧ 完全（副） ȧ. (18) 
ȧṣlȧn 完全（副） ȧ. (17) 
aš- 剩下 e.-ɪp (3) 
ȧšyā 房子，财产（阿拉伯语） ȧ. (7), ȧ.-yi (6), (10) 
ȧwwȧl 首先 ȧ.-i (3) 
fȧrāyɪż 必要的事务（阿拉伯语） f. (6) 
fȧricȧ 长袖大衣 f. (5) 
fȧtɪwā 裁决（宗教人士根据伊斯兰教法典出的）（阿
拉伯语） f. (7) 
fūŋ 分（汉语） f. (13), (16) 
gūwāḥ 证明（波斯语） g. (19) 
ḥācɪm 阿吉（朝拜的人）（阿拉伯语） ḥ. (9), (13), 
(16); ḥ.-dä (18); ȧḥmȧd toḫti ḥ. (14); ȧḥmȧd 
toḫti ḥ.-da (18); ȧḥmȧd toḫti ḥ.-sɪz (6); ȧʿlȧm 
ḥ.-ğä (16); tȧmūr ḥ. (8) 
ḥȧqq 所属于的东西，拥有的东西，権利（阿拉伯
语） ḥ.-imz (18), (19); ḥ.-imiz-dɪn我们所属
于的东西 (17) 
ḥȧr 每一 h. (11) 
ḥisāb 账，核算（阿拉伯语） sīr-i ḥ. (8) 
ḫȧṯ 契约 ḫ. (20) 
ḫān → tȧmūr ḫān 
ḫumār 胡玛尔（人名）ḫ.-im (15); ḫ.-ɪmlar (7) 
ḫumār bibi 胡玛尔步维（人名） ḫ.-lär-dur-miz (2) 
ič 里 i.-i-diki (20) 
ičrä 在内，在里 i. (3) 
idi- （助动词） i.-lär (10) 
idük （助动词） i. (8) 
igä 主任 i.-darčilɪq (11) 
ikän- （助动词） i.-i-dä (12) 
iki 两个 i. (18) 
iki (ye)rɪm 两点半 i. (13), (16) 
ɪqrār- 承认（阿拉伯语） i.-i (2) 
iš 事 i.-i (14) 
iẕdä- 寻找 i.-š-mäy (10) 
kȧnt 村（> käntlik“村人”） k.-lik (2) 
kȧẕā 死亡（阿拉伯语） k. (7) 
kir- 进 k.-ip (9) 
köf 多 k. (19) 
köŋläk 衬衫 k. (4) 
körfä cūwā 羔皮大衣 k. (4) 
küyäk 吹火机 k. (5) 
kümüš 银 k. (4) 
küyäw 女婿 k.-si (6) 
lazim 要 l. (7) 
māḥ 月（阿拉伯语） m.-i (1) 
mȧʿqūl 同意（阿拉伯语） m. (15) 
mȧhrūm 失去，离开（阿拉伯语） m. (14) 
mȧḥšūṯ čȧfān 丝绸大衣 m. (4) 
mȧmȧt toḫti molla 买买提·托合提毛拉（人名） m.-dɪn 
(12) 
mȧmȧt yūsuf 买买提·玉素甫（人名） m. (2) 
mȧmȧt yūsuf āḫūnd  买买提·玉素甫阿訇（人名） m. 
(6), (15) 
mȧrrȧḥ 精细核算（阿拉伯语） m. (18) 
mȧtrūk 留下的（波斯语） m.-lar-i-ni (6); m.-si-ni (10) 
mȧżmūn 内容 m.-luğ (7) 
mȧẕkūr 本，该，此（阿拉伯语） m. (16) 
mɪŋ 千 m. (1) 
mɪqrāż 剪子（阿拉伯语） m. (5) 
mīrāṡ 遗产（阿拉伯语） m. (17), (18); m.-i (14) 
mō 亩 m. (13), (16) 
mohōr 章子（阿拉伯语） m.-luğ (20) 
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molla  → mȧmȧt toḫti molla  
muṯlȧq 绝对，完全（阿拉伯语） m. (12) 
nāmȧsmūʿ 无效的（阿拉伯语） n. (19) 
närsä 东西 n.-lär-gä (11); n.-lär-i-ni (7) 
nȧzȧr 看，认识（阿拉伯语） n.-i (12) 
niyaz → rōzi niyaz šȧyḫ 
oğlan → ata oğlan  
on 十 o. (1) 
on altä 十六 o. (9), (13), (16) 
on bäš 十五 o. (9) 
otuz 三十 o. (1) 
öt- 过 ö.-tük (17) 
öz 亲自 ö. (20); ö.-läri (11) 
qal- 留下（助动词） q.-ğan (3); q.-madi (18); q.-
salar (14) 
qārči 剪子 q. (5) 
qatarliğ 等 q. (5) 
qaysi 那个 q.-lari (11) 
qazan 锅 q. (3) 
qȧlīlȧn kȧṡirȧn 或多或少（阿拉伯语） q. (18) 
qȧrż 欠（阿拉伯语） q.-dɪn (3) 
qȧżā 死亡（阿拉伯语） q. (3) 
qɪl- 做 q.-iš-ip (11) 
qɪl- （助动词） q.-ip (12), (20); q.-saq (19) 
qɪlduq- 做过 q.-ki (2) 
qɪz 女，女儿 q.-imiz (2) 
qol 手 q.-i-daki (17); q.-lar-i-daki (11) 
qoy 羊 q. (4) 
riżālaš- 满意（阿拉伯语） r.-ip (13), (17) 
rōzi niyaz šȧyḫ 肉孜·尼亚孜协依赫（人名） r. (8) 
säkiz 八 s.-i (1) 
sīr 精细的，完全的（阿拉伯语） s.-i (8) 
sizlär 你们 s. (9) 
söz 话语，词 s. (19) 
šāḥid 目睹着，证明人（阿拉伯语） š. (20) 
šȧriʿ 宗教法规（阿拉伯语） š. (2) 
šȧriʿyä 宗教法规的（阿拉伯语） š. (20) 
ṣanduq 箱子（阿拉伯语） s. (5) 
tāʿriḫ 历史（阿拉伯语） t.-qä (1) 
tağ čaqar 塔合恰哈尔（村名）t. (2) 
taš āḫūnd 塔西阿訇（人名） t. (8) 
tȧḫāruč 证明 t. (14) 
tȧkfīn 被穿葬衣（阿拉伯语） t. (3) 
tȧlfȧk 皮毛 t. (5) 
tȧmūr ḥācɪm 铁木尔·阿吉木（人名）t. (8) 
tȧmūr ḫān 铁木尔汗（人名）t. (2); t.-ning (12); t.-niŋ (10) 
tȧwā → tȧwār 
tȧwār 绸缎 t. čafan (4), t. čafan-ni (16), tȧwā čafan-
ni (13) 
til 语言，口头 t.-imizdɪn (20) 
toğrasi 关于 t.-dɪn (19) 
toḫti  托合提（人名） ȧḥmȧd t. ḥācɪm (18); mȧmȧt 
t. molla-dɪn (12) 
tola  → az tola 
töbän → yuqari töbän 
tut- 掌握，把握 t.-up (7) 
tügä- 完 t.-šip (13); t.-sun (15) 
tügmä 扣子 t. (5) 
ṯaḥir āḫūnd  塔依尔阿訇（人名） t. (15) 
ṯȧrȧfȧyɪn 双方（阿拉伯语） t. (15) 
uy 牛 u. (1) 
üč 三 v. (1) 
wȧ 和 w. (15), (19) 
wȧc 财物（阿拉伯语） w.-i-dɪn (17) 
yağlɪq 头巾 y. (5) 
yär 土地 y. (3), (13), (14), (16), (3) 
yätä 七 y. (1) 
yerim 半 iki y. (13), (16) 
yil 年 y.-i (1); y.-niŋ (9) 
yofūğ 裹尸布（阿拉伯语） y. (4) 
yuqari töbän 上下 y.-ni (10) 
yurt 故乡 y. (8) 
yür- 度过 y.-gän (10) 
yūsuf → mȧmȧt yūsuf, mȧmȧt yūsuf āḫūnd 
yüz 白 y. (1) 
yüzük (~ üzük) 戒指 y. (5) 
zȧytūn 橄榄 z. (13), (16) 
zɪkr- 赞颂，赞念（阿拉伯语） z.-i (14) 
zirä 孜然（耳坠，耳环的一种） altun z. (4); kümüš 
z. (4)
